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jättiläinen toiminnassa, kääpiö kulutuksessa.
6—20 hv. 0,6 tonnin katettu kuljetusvaunu.
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SELITYS
6—20 hv. katetusta A. G. A. kuljetusvaunusta.
Moottori :
6-20 hv. 4*silint. 64x110 mm blokki-moottori.
Venttiilit: tomutiiviisti koteloidut samalle puolelle moottoria.
Kampiakseli: erikoisesta chrominikkeliteräksestä, taottu yhdestä
kappaleesta.
Voitelu: yhdistetty automaattiseksikeskuspaine* jakylpyvoiteluksi.
Kaasuttaja: pat. Pax kaasuttaja, voittamaton tehoisuudessa ja
säästäväisyydessä.
Voimansi i rtolaitteet s
Kori :
1 kpl. valaistusdynamo, 12 voit. Bosch järjestelmää.
1 » starttimoottori.
Jäähdytys: Thermosyphon jäähdytysjärjestelmä, suurella kärki*
jäähdyttäjällä ja tuulettajalla.
Vaihdelaatikko aluminiumista, jossa on 3 vaihdetta eteenpäin ja
1 taaksepäin. Suurinta vaihdetta käytettäessä siirtyy voima
suoraan kardaaniakseliin.
Kardaanivoimansiirtäjä ja differentiaalilaite paraimmasta erikois*
teräksestä, kulkevat öljyssä ja ovat tomutiiviisti koteloidut.
Ohjauslaite: simpukka ja kierukka=järjestelmä.
Kehys puristetusta teräksestä.
Rengaskoko: 760x100.
Akselietäisyys: 2550 m/m.
Raideväli: 1120 mm.
Katettu kuljetusvaunun kori, kuvan mukaan. Kuljettajan
istuin topattu priima nahalla. Tuulilasi uudenaikaisinta
rakeennetta.
Varustukset: sähkövalaistus ja sähköitsestarttaaja, joihin kuuluu:
1 » numeron valaisijalamppu.
2 » valonheittäjää.
1 » instrumenttilamppu.
1 » täydellinen varapyörä K. P. Z. järjestelmää täydelliset
renkaat.
Täydellinen määrä työkaluja, varaosia y. m.
Sähkömerkinantotorvi, matkan* ja nopeudenosoittaja.
Vaunun paino 600 kg.
Raideväli 1120 m/m.
Akselietäisyys 2550 m/m.
Veromäärä voimassa olevan lain mukaan vuodessa.
Täydellisen vaunun hinta täydellisine renkaineen:
Toimitusaika:
Maksuehdot:
Tarjous on voimassa:
Tietoja automobiilin painosta, polttoaineen Kulutuksesta y. m.
Suurin nopeus 50 km/tun.
Bentsiinikulutus pr 100 km 9 litraa.
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A. G. A. vaunun pituusleikkaus.
Ab F. TILGMANN Oy.
